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Разносторонние сведения о крис-таллах, используемых для накоп-
ления энергии, проведения культовых 
обрядов, проведения медитаций, со-
держатся в исторических и религиоз-
ных материалах, а также записях ви-
дений Э. Кейси [1-7]. Систематизируя 
имеющуюся информацию, следует 
отметить наиболее характерные мо-
менты, отражающие целевое приме-
нение кристаллов древними цивили-
зациями.
Согласно преданиям, стеклянный 
дворец, откуда появились кристал-
лы, возвышался посреди Атлантики. 
В «Записках о Галльской войне» 
Юлий Цезарь приводит рассказ жре-
ца-друида о предках галлов, пришед-
ших в Европу с «Острова Хрусталь-
ных Башен». Они принесли с собой 
кристаллы, ставшие позже священны-
ми камнями друидов. 
В кельтских сагах упоминается 
«Дом Стекла», воздействие которого 
на людей приводило к потере ориен-
тировки во времени и пространстве. 
Необъяснимая сила называлась «вол-
шебной паутиной». 
Кристаллы, называемые «Пупами 
Земли», существовали на Древнем 
Востоке. Посредством этих камней 
оракулы связывались с Богами для по-
лучения интересующей информации. 
Греки верили, что у горы Парнас, 
там, где из скалы бил священный Кас-
тальский ключ, находился центр оби-
таемого мира. Его символизировал 
увитый лентами мраморный валун 
Омфал (на древнегреческом – «Пуп 
Земли»). Рядом с Омфалом было по-
сажено лавровое дерево и установлен 
знаменитый треножник, на котором 
восседала ясновидящая – пифия. 
Вокруг священных предметов пост-
роен Дельфийский храм (VII век до 
нашей эры), к которому столетиями 
шли цари и простые люди за предска-
заниями будущего.
В ханаанейской религии священ-
ный камень носит имя Beфиль – Дом 
Бога. Предание гласит, что ветхозавет-
ный Иаков заночевал на пути в Ханаан 
и во сне получил видение и пророчес-
тво при следующих обстоятельствах: 
«И взял один из камней того места 
и положил себе изголовьем, и лег на 
том месте. И увидел во сне: вот, лес-
тница стоит на земле, а верх ее каса-
ется неба; и вот, Ангелы Божии восхо-
дят и нисходят по ней. И встал Иаков 
рано утром, и взял камень, который 
он положил себе изголовьем, и пос-
тавил его памятником, и возлил елей 
на верх его. И нарек имя месту тому: 
Вефиль... И положил Иаков обет, ска-
зав... этот камень, который я поста-
вил памятником, будет у меня Домом 
Божиим» (Быт. 28:11-12, 18-19, 20, 22).
Культ громового (упавшего с неба) 
священного черного камня переходит 
из древнеарабской религии в ислам, 
где он становится объектом поклоне-
ния и помещается в священный центр 
мира – Каабу, мусульманский храм в 
Мекке.
В Сиве (северо-запад Египта) для 
общения с «…Небесами и другими 
местами на Земле» применялись ко-
нусообразные «Камни Сияния (Вели-
чия)». 
Правитель тольтеков Тецкатлипок 
владел чудесным «матовым зерка-
лом», позволявшем ему видеть дале-
кие земли и слышать мысли других 
людей.
Испанский хронист Франсис-
ко Антонио де Фуэнтеса (пример-
но 1700 г.), описывая процесс суда у 
гватемальских индейцев, отмечал, 
что «прежде чем изречь приговоры, 
у них принято обращаться к оракулу. 
Для этого трое судей направляются к 
«месту вопрошания», где находится 
черный прозрачный камень, на по-
верхности которого является некое 
Божество и дает ответы. С этим же 
камнем принято советоваться по всем 
вопросам относительно объявления 
войны и заключения мира».
В книге Предтеча появление и 
использование кристаллов во мно-
гом сходится с рассказами Э. Кейси 
и описывается следующим образом: 
«…И пришли атланты посмотреть на 
творение это. И испросили разреше-
ние у Царя государства того, у себя 
возвести храмы такие же (Друнвало 
Мелхиседек писал о том, что первым 
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Правителем Атлантиды на протя-
жении нескольких тысячелетий был 
Тот). …По завершении строительства 
главных храмов было явление послан-
ца Создателя в обоих государствах. 
И сказано им было, что дело это бла-
гое. И благодать Создателя снизошла 
на Землю в виде двух кристаллов. 
Малый кристалл в первую пирамиду… 
А большой кристалл к атлантам. 
...И через кристаллы эти связь про-
ходила со всеми Мирами Тонкими 
и параллельными. Передавались че-
рез них знания великие. Только семь 
граней были закрыты до времени. 
И каждый жрец мог работать с крис-
таллом. Но только с той гранью, в 
которую мог войти в соответствии 
со своими знаниями, помыслами и 
деяниями». 
Спустя три тысячи лет после 
описанных событий, оба государства 
вошли в «Золотой век». Это было вре-
мя гармонии и процветания. Техноло-
гии были доведены до такого состоя-
ния, что жрецы уже не просто полу-
чали и передавали информацию через 
кристалл, но смогли открыть одну 
из семи закрытых граней кристалла. 
И, благодаря этому, могли перемещать 
свои материальные тела в параллель-
ные измерения. И была, таким обра-
зом, открыта дверь в «Мир Темных 
Царств». И велико было изумление от 
увиденного. Ибо там правил Царь с 
сектой жрецов, и власть его была без-
граничной. Порабощал он другие на-
роды. И услаждал плоть свою. И меры 
не знал при этом. И вернулись жрецы 
обратно. И поведали об этом другим. 
И семя зла начало распространяться с 
быстротой мысли.
Увиденного не забыть. И дошло 
до того, что отношения между госу-
дарствами рухнули. Благодаря их об-
щим усилиям, была разрушена и связь 
между кристаллами. И взрыв при 
этом потряс Землю. И волны морские 
вздыбились. И дрожала от этого пла-
нета вся. Катастрофа была такой, что 
поднялись новые горы, а старые под 
землю ушли. Но не изменила полно-
стью Земля лицо свое. Это было пер-
вое предупреждение о надвигающейся 
беде. Но по-другому это воспринято 
было атлантами. «Мы это сделали», 
– говорили они. «А при желании пере-
вернем всю Землю».
Э. Кейси утверждал, что крис-
таллы и другие подобные предметы, 
тщательно выточенные из кристаллов 
кварца, концентрирующие энергию 
«солнечного излучения и звездного 
света», помогали атлантам и их потом-
кам достигнуть повышенной воспри-
имчивости и чуткости при созерцании 
собственного места во Вселенной.
В 1927 г. в развалинах построек 
майя в Луваатуме, на полуострове 
Юкатан, был найден череп из крис-
таллического кварца. Проведенные 
исследования позволили установить, 
что «… Сделан череп … из бесцвет-
ного прозрачного горного хрусталя и 
состоит из двух частей. Нижняя че-
люсть – подвижная. Весит череп 5.19 
килограмма, а по размерам полностью 
соответствует нормальному челове-
ческому черепу. В полости черепа и 
на дне глазных впадин размещены … 
линзы и призмы, позволяющие пере-
давать изображения предметов. При 
направлении светового луча в полость 
черепа глазные впадины начинают 
ярко сверкать, а при направлении 
луча в центр носовой полости череп 
светится полностью. С помощью тон-
кой нити, продетой через крошечные 
отверстия, можно заставить нижнюю 
челюсть двигаться…». На черепе не 
было царапин, которые указывали бы 
на то, что его вырезали с помощью 
металлических инструментов. После 
тщательного исследования ученые 
сделали вывод: череп выполнен с на-
рушением всех законов кристаллог-
рафии. Такого результата можно было 
достигнуть только с помощью лазера, 
изобретенного значительно позже, 
или технологий, вовсе неизвестных 
современной цивилизации.
По мнению археолога Ф.А. Мит-
челла-Хеджиса, совершенство хрус-
тального черепа и отсутствие у майя 
сырья для его изготовления (череп 
был создан из кристалла горного 
хрусталя, который не встречается в 
Центральной Америке) можно объяс-
нить тем, что череп попал к майя… из 
Атлантиды. 
Кварцевый череп обладает сила-
ми, происхождение которых необъяс-
нимо. Некоторые люди видят вокруг 
него ауру, другие улавливают вблизи 
сладковато-кислый запах. Времена-
ми кажется, будто череп издает звуки 
наподобие звона бубенцов или едва 
слышного хора человеческих голосов. 
В его присутствии могут являться ви-
дения, и он оказывает благотворное 
действие на тех, кто наделен даром 
целительства и прорицания.
Путешествуя во времени, Э. Кейси 
достаточно часто упоминал кристалл 
Атлантов, концентрирующий энергию 
«солнечного излучения и звездного 
света». Ниже приводятся выдержки из 
опубликованных рассказов «Спящего 
пророка», касающиеся назначения, 
использования и размеров кристалла-
накопителя энергии.
Атланты открыли секрет концент-
рации солнечной энергии с помощью 
кристалла с особыми свойствами. 
На земле Атлантиды посредством 
кристаллов, помещённых в специаль-
ные шахты, производилось воздейс-
твие на внутренние зоны Земли. 
Главный кристалл Атлантиды 
– Туаой, обладающий огромной си-
лой, способной вызвать разрушитель-
ные катаклизмы на планете (слово 
«Туаой» имеет лингвистические па-
раллели в языках майя, ацтеков, гуан-
чей, шумеров. Все похожие слова оз-
начают одно и то же – «Горящий» или 
«Огненный камень»). 
Кристалл был изготовлен из 
фрагмента мощной кварцевой жилы, 
прямого как стрела, огромного и 
длинного, почти как современные те-
левышки. Найти мощные кварцевые 
залежи, способные отражать все лучи 
Солнца и Луны, …помогли Атлан-
там Учителя из Космоса. Такой гига-
нтский кристалл невозможно создать 
искусственным путем в лабораторных 
условиях.
Обработка кварцевой глыбы дли-
лась многие годы. Атланты обра-
ботали грани созданного из глыбы 
кристалла с величайшей точностью и 
тонкостью. 
Кристалл – это очень большой 
камень, похожий на высоченный ци-
линдр с многочисленными гранями, 
верхушка которого улавливала сол-
нечную энергию и собирала ее в сере-
дине цилиндра. 
Огненный камень располагался в 
центре здания, … которое сейчас на-
звали бы силовой станцией, … выло-
женного изнутри изоляционным мате-
риалом, напоминающим асбест. 
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Поставленный вертикально, крис-
талл функционировал как поглоти-
тель энергии круглые сутки, впитывая 
в себя не только прямое солнечное 
излучение, но и излучение непрямое, 
отражаемое в ночную пору Луной. 
Солнечная энергия, в гигантских 
объемах накапливавшаяся в кристал-
ле, трансформировалась с помощью 
специальных приборов в энергию 
электрическую. 
Атланты изготовили специальные 
фасетки для активизации солнечного 
излучения. Подключили их к кристал-
лу и начали экспериментировать.
Купол над камнем был овальным, 
и часть его отодвигалась, чтобы про-
пускать излучения звёзд; затем проис-
ходила концентрация этих огненных 
энергий, а также – энергий атмосфер-
ного и внеатмосферного происхож-
дения. При открытом куполе энергия 
дистанционно воздействовала на ко-
рабли, приводя их в движение.
В дождливые либо пасмурные дни 
… использовалась энергия, накоплен-
ная в кристалле с большим запасом.
Записи о методике конструирова-
ния огненного камня хранятся в трёх 
местах Земли. Одно из них – на зато-
нувшем острове Посейдонис, где ещё 
можно обнаружить остатки храмов 
под вековыми наслоениями морского 
ила – вблизи островов Бимини у по-
бережья Флориды. Второе место – в 
одном из храмов Египта. Третье мес-
то, куда были перевезены записи, на-
ходится на территории современного 
полуострова Юкатан в Центральной 
Америке. На Юкатане хранится эмб-
лема огненных камней.
Что касается огненного камня ... 
он применялся как в созидательных, 
так и в разрушительных целях. Атлан-
ты обладали знаниями о механизмах 
и мощности некоторых космических 
сил, в частности, земных теллуричес-
ких токов. Умелое управление этими 
токами приводило к тому, что предо-
твращались практически все геологи-
ческие катастрофы.
Кристалл способствовал и меди-
тации: он служил не только усилите-
лем радиоволн, но и воспринимал их, 
воздействуя на энергию, излучаемую 
мыслительными волнами. 
Через кристаллы эти связь про-
ходила со всеми Мирами Тонкими и 
параллельными. Передавались через 
них знания великие.
Регенерировались тела людей; при 
этом лучами от камня выжигались 
вредные воздействия разрушитель-
ных сил на организм. В результате 
облучений физическое тело …  часто 
омолаживалось.
В Атлантиде … широко приме-
нялась электроэнергия для транспор-
тных средств, дистанционной фото-
графии, чтении текстов сквозь стены 
даже на расстоянии.
Невидимые глазу лучи воздейс-
твовали на камни, установленные в 
двигателях транспортных средств, ко-
торые либо поднимались газами вы-
соко в воздух, либо летали низко над 
землёй (в развлекательных целях). 
Корабли, … которые могли передви-
гаться и в воздухе, и под водой, … дис-
танционно приводились в движение 
сконцентрированными в узкие пучки 
лучами, испускавшимися камнем. 
Для энергии практически не сущес-
твовало препятствий: корабли могли 
находиться в пределах видимости или 
вне её – под водой или в каком-нибудь 
укрытии. Эти лучи использовались в 
быту – для телевидения, радиосвязи 
и звукозаписи, в создании подъёмных 
устройств и соединительных труб, в 
которых использовались сжатый воз-
дух, пар и эманации металлов. Здесь, 
в частности, происходило воздейс-
твие на металлы солнечных лучей, от-
ражённых от кристаллов.
Камень приводили в действую-
щее состояние только Посвящённые. 
Сущность, которую в той жизни звали 
Дар,  была в числе тех, кто управлял 
излучениями камня. Сущность жила 
на Посейдонисе и была ответствен-
на за хранение энергии, получаемой 
от больших кристаллов … Она зани-
малась приёмом сообщений и рас-
пределением действий различных 
сил – солнечных лучей, усиленных 
посредством кристаллов, а также их 
комбинаций, … участвовала в рас-
шифровке сообщений, полученных с 
помощью кристаллов и огней, являю-
щихся вечными огнями природы.
Сущность вызвала разрушитель-
ные силы вследствие того, что камни, 
установленные в разных частях стра-
ны для обеспечения энергией всевоз-
можных видов человеческой деятель-
ности, были ошибочно настроены на 
очень высокие частоты. Активизация 
этих сил стала причиной выхода огня 
из земных недр на поверхность, … 
материк раскололся на пять островов, 
которые позднее подверглись дальней-
шему разрушению. Это стало причи-
ной второго катаклизма. В результате 
на территории Атлантиды произошла 
первая малая геологическая катаст-
рофа, затем вторая. А вскоре случи-
лась и третья катастрофа – на сей раз 
планетарного масштаба. Произошло 
то, что в библейских первоисточни-
ках именуется всемирным потопом... 
Цивилизация атлантов погибла в пу-
чинах потопа. И человечество верну-
лось к полудикому, почти первобыт-
ному состоянию.
Анализ приведенной информации 
позволяет сделать следующие выводы 
и предположения:
1. Кристаллы были практически 
на всех континентах земного шара. 
2. Храмы Атлантов представляли 
собой прозрачные или полупрозрач-
ные пирамиды.
3. Посредством кристалла можно 
не только обмениваться, но и полу-
чать информацию из Всеобщего ин-
формационного поля.
4. Кристалл был изготовлен из 
кварца. 
Отмечается, что определенным 
образом обработанный кристалл 
кварца способствует и медитациям, 
воздействуя на энергию, излучаемую 
мыслительными волнами. В этих це-
лях, как правило, используются аме-
тист, горный хрусталь и флюорит. 
Прозрачные кристаллы кварца 
являются универсальными целителя-
ми; они способны усиливать чувства, 
давать энергию, необходимую для со-
вершения благих дел, помогать в при-
нятии правильных решений. Благода-
ря таким кристаллам каждый человек 
может найти в себе источник энергии. 
Этот камень вносит ясность в сужде-
ния и очищает помыслы, искореняет 
низменные стремления и способству-
ет развитию душевного благородства.
Особенностью флюорита является 
природная форма кристалла – сдво-
енные пирамидки, в которых скрыта 
особая сила. Флюорит активирует 
правое полушарие и является самым 
мощным камнем с сиренево-фиолето-
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вым излучением. От него всегда исхо-
дит импульс, который посылает Бог. 
5. Поступление прямого и от-
раженного солнечного излучения, а 
также  звездного света, происходило в 
верхнюю часть кристалла. 
6. Кристалл расположен верти-
кально и имеет высоту, соизмеримую 
с высотой телебашен, что, может 
быть, обусловлено потребностями 
в накоплении большого количества 
энергии. 
7. Шахты предназначались для 
направленного энергетического воз-
действия на внутренние зоны Земли 
и, вероятно, в шахтах находились спе-
циальные устройства, преобразующие 
световую энергию в электрическую. 
8. Кристалл имел цилиндричес-
кую форму с множеством граней (бо-
лее семи граней).
9. Энергия концентрировалась в 
средней части кристалла. 
10. Аккумулирование энергии до-
стигалась за счет точности огранки. 
11. Управление расходом накоп-
ленной в кристалле энергией произ-
водилось в зависимости от поставлен-
ных целей.
12. Перемещение энергии на рас-
стояния осуществлялось посредством 
узкого луча.
Однако Э. Кейси никак не коммен-
тирует неизбежные потери, обуслов-
ленные частичным переходом свето-
вой энергии в тепловую при много-
кратном отражении лучей от боковых 
стенок кристалла. В связи с этим воз-
никает предположение о наличии теп-
ловых датчиков, посредством которых 
фиксировалась температура стенок. 
Как следствие, посредством этих дат-
чиков регулировалось количество на-
копленной энергии и, соответственно, 
определялся пульсационный дозиро-
ванный отвод избыточной энергии из 
кристалла для преобразования в элек-
тричество.  
Реализация процессов извлече-
ния кварцевой жилы, ее обработка, 
а также вертикальная установка из-
готовленного кристалла, с позиции 
современных технологий, весьма про-
блематична. Достаточно представить, 
что при эквивалентном диаметре 1 м, 
минимальной высоте кристалла 120 м 
(высота телебашен 122 – 375 м, в част-
ности, знаменитая Шуховская башня 
в Москве – 148.3 м) и плотности квар-
ца 2650 кг/м3, масса кристалла соста-
вит приблизительно 250 тонн (для 
сравнения: максимальная взлетная 
масса самолета Боинг В767 – 186.8 т).
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